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b   ? 21?? 2? ? 5? 4? 8?? ???? 6? 02
p   ? 14???? 7? 3? 2?? 0?? 6? 6?? 0
bb  ? 17??? 5? ?? 3??? 2? 5? ? 2? 2? 8? 2
m   ? 19??? 2? 2? 3? 2? ? 5? 5? 4? 3??? ? 2? 2?? 7? 2
f    ? 18?? ??? 5
v   ? 11?? 4??? ??? 6
d   ? 21? 4? 3? ? 6? 2? 2? 4? 2? 4? ? 3? 2? 4? 7? 4
t    ? 22? 3? ? 4? 4? 3? 0? ? 7? 0? 4?? 3? 3
dd  ? 20?? 3? 3? ?? 3? 4? 3? 6? ? 2? 2? 3? 5? 02
n   ? 3? 4? 2? 5? 4? 11? ? 2? 2?? 8
l    ? 22? 3???? ?10? 10?? 4? 8? 0? ? 3? 0? 4??? 8? 0? ??? 4? 0
g   ? 21?? 2? 02? 0? ? 9? 8? 8? 6? 3
k   ? 21?? 0? 02? ? 5? 5? 6? 7
gg  ? ??? 3
ng  ? 12?? 02
h   ?? 22? 0? ? 8? 2? 13
hh  ? 3? 20? 02? ? 24? 3?? 5? 4
? ? ? ? ? ? ??????
0   ? 23? 2? 2??? ? 9? 5?? 5? 5? 2
0h  ? 8? 3
j    ? 12? 12? 15? 02?? ? 4? 2??? 3? 3? 0? 0
q   ? 12? 6? 12? 3? ? 2? 3? 6? 02
jj   ? 12? 3? 14? 3? ? 5?? 6? 02
gn  ? 4?? 6?? 7? 2? 0?? ?
x   ? 9? 10? 12? 2?? ??? 2? 7? 0
xx  ? 10? 2? 11? 4?? ? 2? 0
y   ? 12? 13? 7? 7? 3? ? 3? 3??? 8?
yh  ? 14? 7? 15?? 3? ? 3???? 5? 2
zr  ? 13? 15? 2? 5??? ?? 3? 3? 2? 2
cr   ? 9? 8? 12?? 0? ? 3? 2??? 6? 0
dzr ? 10? 8? 15? 0? ? 2?? 2? 7
sr   ? 23?? 2? 0? ? 2? 0? 2? ??
zzr  ?? 7? 18? 0? ???
r   ? 28? 02? ? 3??? 6? 0
zh  ? 12?? 5?? 14
ch  ? 10? 8? 16
dzh ? 12? ?
sh  ? 7? 8? 10? 16
z   ? 8? 11? 15? ? 8?? 7? 4? 15? ? 3? 2? 7? ? 3?
c   ? 10? 8? 8? 5? ? 8? 20? 3? ? 2? 5?? ??
dz  ? 12?? 9? ? 7?? 15? 0? 0? ? 3?? 6? ? 2?
s   ? 8? 9? 14? ? 9? 7?? 9? 2? 2? ? 2?? 2? 4?? 2? ? 2? 2? 5? 2
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Phonological Aspects of Quyun Lizhu
SHI Rujie
Abstract
Quyun Lizhu by Shen Chenglin is a phonological dictionary compiled for Kunqu 
actors (singers), which is an important literature for study of the history of Wu 
dialects in Eastern China. This paper discusses the phonological problems of the 
Quyun Lizhu as the terms used in the dictionary and the comments about dialect 
influence by the author, and lists the characters used in fanqie, a method to 
indicate the pronunciation of a Chinese character.
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